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SUMBANGAN: Dr Sim (empat kiri) memegang replika cek sumbangan KTS Holding pada acara 
pembukaan Persatuan Pemulihan Pendengaran dan Aural di Old Court House, Kuching semalam. 
KUCHING: Persatuan Pemulihan Pendengaran dan Aural (Sarawak Hear) yang menyediakan maklumat 
terkini serta pilihan bantuan rawatan untuk pemulihan pendengaran berbesar hati menerima keputusan 
Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud untuk menjadi penaung persatuan itu, bulan 
lalu. 
Menurut Presiden Sarawak Hear Dr Tang Ing Ping, sejajar dengan visi persatuan iaitu ‘Integrate the 
hearing impaired to the listening world’, persatuan itu turut membawa individu, kumpulan kecil, industri 
dan pembuat dasar untuk bekerjasama mencapai matlamat. 
“Semua memahami dan sedar akan keperluan untuk membantu golongan yang kurang bernasib baik yang 
mengalami masalah pendengaran. 
“Mereka (yang mengalami masalah pendengaran) tidak dapat belajar, tidak dapat menghargai dunia 
malah tidak dapat hidup dalam potensi tinggi kerana kekurangan yang mereka miliki,” katanya. 
Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan acara pembukaan Persatuan Pemulihan Pendengaran 
dan Aural di Old Court House, di sini semalam. 
Turut hadir pada majlis itu ialah penasihat Sarawak Hear yang juga bekas Timbalan Ketua Menteri Datuk 
Patinggi Tan Sri George Chan. 
Beliau juga menyarankan ahli keluarga yang memiliki anak-anak kurang pendengaran untuk 
menyediakan alat bantuan pendengaran selain melibatkan penyertaan mereka menerusi latihan dan sesi 
pendidikan serta memberikan mereka sokongan berterusan. 
Tang yang juga merupakan Profesor Madya Bahagian Pembedahan Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) berkata, persatuan itu menjadi platform untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan 
masyarakat awam agar terus memberi bantuan dan pertolongan kepada individu yang kurang 
pendengaran. 
“Untuk pembuat dasar, persatuan menyediakan platform untuk konsultasi, perancangan dan pengurusan 
sumber manusia bagi penyediaan penjagaan untuk individu berkenaan,” katanya. 
Pada majlis itu juga, Tang turut mengumumkan dua kes pertama ‘Auditory Brainstem Implant (ABI)’ – 
pembedahan kecil untuk memasang implan peranti elektronik yang dihubung dengan otak, yang 
dijalankan ke atas dua pesakit ‘Neurofibromatosis Type 2 (NF2)’. 
Dua pesakit itu ialah Liong Shiu Hui, 30 dan Voon Joon Wee, 28 yang menjalankan pembedahan di 
Hospital Umum Sarawak (HUS) masing-masing pada 28 dan 29 Jun lepas. 
“Hasil kejayaan ini juga adalah hasil sokongan banyak pIHAK. Dan saya mahu mengambil kesempatan 
mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Operasi Borneo Post dan Utusan Borneo Phyllis Wong yang 
membantu kita untuk mencari bantuan dan sokongan daripada aspek kewangan,” tambahnya yang juga 
merupakan pakar bedah ENT HUS. 
Dedahnya, tiga penyumbang lain turut tampil membantu dua pembedahan itu yang menelan belanja 
sejumlah RM140,000 (RM70,000 setiap satu). 
Penyumbang itu adalah Timbalan Ketua Menteri Dato Amar Douglas Uggah Embas yang menderma 
RM37,100, Pengarah KTS Holdings Sdn Bhd Dato Henry Lau (RM37,100) dan Pengarah Medel Asia 
Pacific Thomas Muller (RM70,000). 
HUS pula menanggung kos pembedahan dan perbelanjaan rawatan dan ubat. 
Turut menyumbang kepada Sarawak Hear semalam ialah Phonak, yang menyumbang alat bantuan 
pendengaran sebanyak 15 unit bernilai RM128,700, cek bernilai RM20,000 daripada Pengarah Urusan 
Oticon South East Asia Doris Ong dan Pengarah Medel Asia Pacific Thomas Muller (RM20,000). 
Hadir menyaksikan penyerahan cek bantuan adalah Menteri Kerajaan Tempatan Datuk Dr Sim Kui Hian. 
 
